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Shakespeare  et   la   jeunesse :   la   jeunesse  du  dramaturge   lui-même   lorsqu’il  compose
certaines  de   ses  pièces,  mais   aussi   la   jeunesse   de   ses  personnages,   car   les   deux
questions   sont   souvent   liées,   sans   oublier   le   rôle que   peut   jouer   un   corpus







contre l’ordre établi en se moquant des normes imposées par leurs aînés. De même, les
jeunes   lecteurs   sont   souvent   considérés   comme   insuffisamment   capables   de
comprendre toute la complexité de l’œuvre de Shakespeare et se voient proposer des
versions qui ne correspondent parfois ni à leurs attentes, ni à leurs besoins. Des contre-












4 Le  rapport  de   la   jeunesse  à   la  maturité,  entre subordination  et  rébellion,   invite  à






5 Ces codes, justement, peuvent être intellectuels ou  moraux, mais ils sont avant  tout,
dans le cadre du spectacle vivant qu’est le théâtre, esthétiques. Face à la difficulté de la
langue,  c’est  souvent  par   le  biais  du  recours  à   l’image,  non  pas  comme  procédé  de
substitution,  mais   comme  médium   complémentaire,  que  passe   la   réappropriation,
comme un retour aux sources de la scène, où les corps donnent vie et voix au texte. 
 
Des pièces de jeunesse ?
6 Sophie Chiari s’intéresse à une pièce dont la datation est plus que problématique,
puisque   la   pièce   elle-même,   « Peines   d’amour   récompensées »,   ne   nous   est   pas
parvenue, et n’a peut-être jamais existé. En proposant de penser Peines d’amour perdues
comme   la  première  partie  d’un  diptyque  de   jeunesse  dont   la  seconde  partie  serait
Beaucoup de bruit pour rien, Chiari nous invite à nous interroger sur la notion de suite. Il
ne  s’agirait  plus  de  considérer  des  événements  dans  leur  consécution  chronologique
mais selon une forme de complémentarité logique.
7 Lucy  Munro  propose  une  étude  minutieuse  et   fascinante  de  Périclès,  pièce  dont   la
datation a été estimée diversement selon les époques : d’abord considérée comme une
pièce de jeunesse, elle est maintenant rangée parmi les pièces de fin de carrière. Munro












9 Edel  Lamb  s’intéresse  à  deux  pièces  mettant  en  scène  de   jeunes  garçons  placés  en
situation  d’apprentissage,  Peines d’amour perdues de  Shakespeare  et   What You Will de
John  Marston,  dans   lesquelles  elle  analyse   les  processus  de   formation  des   identités
genrées à l’époque élisabéthaine. Elle met en regard le statut de ces personnages avec
celui  des   jeunes  acteurs  de   la  même  période  pour   jeter  un  nouvel  éclairage  sur   la
Avant-propos





























1970,   l’anime  Candy,   pour   en   analyser   les   références   complexes   aux   œuvres   de
Shakespeare,  mais  aussi  à   leurs  adaptations   cinématographiques   les  plus   célèbres,
références qui, loin de n’avoir qu’une fonction décorative, construisent en réalité une
véritable éthique de la représentation théâtrale. Si les pièces de Shakespeare aident les
personnages   adolescents   de   Candy  à   devenir   adultes,   Hatchuel   et   Ludot-Vlasak
avancent qu’il en va de même pour la série auprès de son jeune public. 
15 Pierre Kapitaniak s’intéresse à une autre forme d’adaptation dont le public ne serait pas
non plus une « jeunesse » figée, mais plutôt de jeunes adultes capables d’apprécier tout
l’humour du créateur du webcomic Stick Figure Hamlet. Dan Carroll joue en effet avec des
codes  visuels  proches  du  dessin  d’enfant  (les  bonshommes-allumettes)  qu’il  mélange
aux codes générationnels de sa propre jeunesse (les figurines du jeu vidéo Pac-Man).
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